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Continued on page 2.
Ciné Club p. 6
Offres spéciales p. 8
État et Employeur : le CERN face à ses 
responsabilités
La série de réunions départementales auprès du personnel est maintenant terminée. 
Nous vous remercions d’avoir été nombreux à y participer. Ces réunions ont permis de 
vous informer sur l’état d’avancement de nombreux dossiers sur lesquels vos délégués 
du personnel travaillent. Par vos questions, vos remarques et vos encouragements, vous 
nous aidez à préparer utilement des propositions dans le domaine de nos conditions 
d’emploi. 
Dans ce numéro d’ECHO et le suivant, les principaux thèmes évoqués lors de ces 
réunions mettront en lumière notre message clé : l’Organisation doit prendre ses 
responsabilités, sans réserve, dans les deux rôles qui sont les siens : comme État, pour 
notre système de sécurité sociale (pensions, assurance maladie…) et comme Employeur 
(salaires, carrières, contrats…).
Suite en page 2.
Elections p. 4
State and Employer: CERN faced with its 
responsibilities
The series of departmental staff meetings has now ended. We thank the many of you 
who took part. These meetings enabled us to inform you about the level of progress of 
the numerous issues your staff delegates are working on. Your questions, comments 
and encouragement were effective in helping us prepare our proposals in the area of 
employment conditions.
In this and the next Echo editorial, the main subjects brought up in these meetings will 
highlight our key message: the Organization must assume its responsibilities without 
reservation in both of its roles: as a State for our social security system (pensions, health 
insurance) and as an Employer (salaries, careers, contracts).
Élections 2009 au Conseil du personnel
Présentez votre candidature !
clôture du dépôt des candidatures
Lundi 2 novembre, à 12 h 00
* * * * *
2009 Elections to Staff Council
Stand for election 
closing date for receipt of the application
Monday 2 November, at noon
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L’Association à l’écoute du personnel : vos priorités sont 
nos priorités !
L’enquête que l’Association a organisée auprès du personnel 
en octobre 2008 a connu un grand succès : 1202 collègues y 
ont répondu. Parmi quinze thèmes de politique du personnel 
proposés, vous avez identifié cinq priorités : (voir Echo No 66, 
novembre 2008)
1) la consolidation du système des pensions,
2) la politique des contrats,
3) l’évolution des carrières,
4) la consolidation du système d’assurance maladie,
5) le niveau des salaires. 
Forte de ce résultat, votre Association  a travaillé avec une 
énergie décuplée sur vos priorités. Elle entend intensifier 
encore ses efforts en 2010, année décisive pour plusieurs de 
ces dossiers phares. 
La Caisse de pensions du CERN : un déficit record
Avec la mise en place de la nouvelle gouvernance de la Caisse 
de pensions décidée par le Conseil du CERN (2007),  le Conseil 
d’administration de la Caisse de pensions (CACP) devait définir 
la politique et les principes de financement visant la pleine 
capitalisation (full funding) de notre Caisse. Cette décision 
s’inscrivait dans la suite logique de l’application nouvelle au 
CERN de la norme comptable IPSAS. En effet, cette dernière 
permet de chiffrer les engagements de l’Organisation envers 
son personnel (actuel et passé). Le CERN en tant que garant des 
prestations, et derrière lui les États membres, doivent s’assurer 
qu’ils disposent des fonds nécessaires pour y faire face. 
Le groupe de travail 2 (WG2) du CACP s’est attelé à cette tâche 
depuis sa création en mars 2008 et vient de produire un premier 
rapport sous forme d’un papier blanc qui a été présenté aux 
Comité des finances et Conseil du CERN de septembre. 
Ce rapport montre que pour garantir la pleine capitalisation, 
il faudrait injecter rapidement 2,1 milliards de francs suisses 
dans la Caisse. Ce montant est à comparer aux 3,6 milliards de 
francs de fortune au 31 décembre 2008. L’ensemble conduit à un 
taux de couverture proche de 60% seulement pour notre Caisse, 
se situant ainsi au seuil historique le plus bas et surtout à des 
années-lumière de la pleine capitalisation (100% ou plus). 
Une injection rapide de plus de deux milliards étant jugée 
peu réaliste, d’autres alternatives, étalées sur une période de 
20 à 30 ans ont été étudiées. Ces pistes proposées combinent 
des variantes autour des flux financiers entrants et sortants 
de la Caisse.
Concernant les flux sortants, rappelons d’abord que les 
retraités connaissent depuis 2005 déjà, une sous-indexation 
des pensions qui leur est appliquée tant que le Caisse n’est pas 
suffisamment capitalisée. A ce jour, cette mesure doit encore 
déployer ses effets: le plafond de perte individuelle (8%) de 
pouvoir d’achat n’est de loin pas atteint.
Rappelons ensuite, en ce qui concerne les fonctionnaires 
internationaux, que le principe incontournable des droits 
acquis limite considérablement les marges de manœuvre pour 
rééquilibrer la Caisse en intervenant sur les prestations des 
populations existantes. 
Restent les prestations pour les futurs actifs. Les péjorer aurait un 
effet perceptible sur l’équilibre financier de la Caisse à très long terme 
seulement. Cela n’est pas conciliable avec la définition de pleine 
capitalisation qui vise l’objectif minimum de 100% de taux de 
couverture en tout temps ! Enfin, revoir sans cesse à la baisse les 
conditions d’emploi des nouveaux arrivants, c’est réduire toujours 
plus l’attractivité du CERN sur le marché concurrentiel de l’emploi. 
The Staff Association in touch with the staff: your priorities 
are our priorities 
The survey organized by the Staff Association in October 2008 
was a great success: 1202 colleagues responded. From the 15 
subjects proposed concerning staff policy, you identified five 
priorities: (see Echo no. 66, November 2008).
1) Consolidation of the pension scheme,
2) Contract policy,
3) Career evolution,
4) Consolidation of the health insurance scheme,
5) Salary levels.
Spurred on by this result, your Staff Association has worked 
vigourously on your priorities. It intends to further step up 
its efforts in 2010, a decisive year for several of these key 
subjects.
The CERN Pension Fund: a record deficit
With the implementation of the new governance of the Pension 
Fund adopted by CERN Council (2007), the Pension Fund 
Governing Board (PFGB) had the task of defining the new 
funding policy and principles to reach the full funding of 
our scheme. This decision was part of a logical consequence 
of the new application of the IPSAS accounting standards at 
CERN. In fact, IPSAS enables the Organization to assess its 
financial commitments to the staff (current and past). CERN, 
as a guarantor of benefits, backed up by the Member States, 
must ensure that it has the necessary funds to honour these 
commitments.
Working Group 2 (WG2) of the PFGB has been working on this 
task since its creation in March 2008 and has just produced its 
first report in the form of a white paper which was presented 
to Finance Committee and CERN Council in September.
This report shows that to guarantee full funding, a rapid 
injection of 2.1 thousand million Swiss francs into the Fund 
would be necessary. This amount should be compared to the 
3.6 thousand million in capital on 31 December 2008. This 
combined amount gives our Fund an all-time low funding 
ratio of only 60% and is light years away from full funding 
(100% or more). 
Since a rapid injection of more than two thousand million 
francs is considered unrealistic, other alternatives spread over 
a period of 20 to 30 years have been studied. The proposed 
possibilities would be combined with the variants of the Fund’s 
inflowing and outflowing capital.
As far as the outflowing capital is concerned, let us remember 
that since 2005 pensioners have seen an under-indexation of 
their pensions, which will be applied as long as the Fund is 
insufficiently funded. To date, the effects of this measure have 
not yet been seen: the ceiling of individual loss of purchasing 
power (8%) has not been reached by far.
Let us also remember that as far as international civil servants 
are concerned, the inescapable principle of acquired rights 
limits considerably the margin for manoeuvre to restore the 
balance of the Fund by intervening on the benefits of the 
existing population. 
This leaves the benefits of future staff. To worsen them would have 
a significant effect on the financial balance of the Fund on the very 
long term only. This is not compatible with the definition of full 
funding which aims at a minimum of 100% funding ratio at all 
times. Finally, to continually worsen the employment condition of 
new arrivals would reduce even more CERN’s attractiveness on the 
competitive employment market. CERN the State and CERN the 
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ASSURANCE PERTE DE SALAIRE
Communication de notre Assureur
Nous connaissons une augmentation constante des sinistres et 
le contrat est déficitaire pour la deuxième année consécutive. 
Par conséquent, apres trois années de stabilité, nous sommes 
obligés d’augmenter les primes. La prime passera ainsi de 
0,11% à 0,14% du salaire de base en 2010.
Les personnes voulant résilier leur assurance perte de salaire 
doivent en informer le secrétariat de l'Association avant le 
27 novembre 2009.
CERN État et CERN Employeur…l’excellence a un prix !
Concernant les flux entrants, il faudrait un retour sur les 
marchés financiers de 7,5% chaque année pendant trente ans 
(contre 5% de moyenne obtenue sur le demi-siècle passé) 
pour combler le déficit de notre Caisse. Cela reviendrait à 
prendre des risques impensables pour une institution dont la 
vocation est de verser des pensions qui, en réalité, ne sont rien 
d’autre que des salaires différés. Alternativement, il faudrait 
augmenter le taux de cotisations à la Caisse de 33,88 % à 54% 
pendant 30 ans. Ce qui est tout aussi irréaliste qu’inacceptable. 
Relevons toutefois qu’une augmentation raisonnable, de 
l’ordre de celles déjà préconisées par le CACP (accepté par l’AP 
mais non décidées par le Conseil du CERN) en 2005 et 2007, 
pourrait être envisagée.  Le personnel actif montrerait ainsi, 
et une fois de plus, qu’il est responsable et solidaire devant 
un déficit structurel, connu de longue date mais trop souvent 
repoussé par les instances dirigeantes. Une dernière alternative 
consisterait en l’injection annuelle de 100 à 120 MCHF sur une 
période de 20 à 30 ans. 
Dans son papier blanc, le CACP propose un scénario qui reflète sans 
équivoque la responsabilité première du Conseil du CERN. Un fonds 
employeur, une alternative à la taxation interne des pensions et 
une augmentation pondérée du taux des cotisations permettrait 
ainsi d’atteindre la pleine capitalisation dans 30 ans à raison 
de 114 MCHF par année. 
Si, pour notre Caisse, la perte de quelque 800 MCHF due au 
krach sur les marchés financiers en 2008 représente la partie 
conjoncturelle du déficit de 2,1 milliard de francs suisses 
mentionné plus haut, il subsiste que la partie structurelle  de 
ce déficit reste prédominante.  Elle trouve son origine dans 
certaines décisions passées du Conseil du CERN dont les effets 
négatifs sur l’équilibre de la Caisse n’ont pas été compensés. En 
septembre dernier, le Comité des finances a demandé au CACP 
de chiffrer l’effet desdites décisions.  Gageons que ce pas dans 
le bon sens est le signe avant coureur que les États membres 
sont désormais disposés à prendre leurs responsabilités face 
à leurs décisions passées. 
Le papier blanc sera discuté plus en détail par les délégations 
des États membres lors des comités officiels de novembre et 
décembre prochains. 
Nous tenons à souligner notre détermination pour que soit 
consolidée notre Caisse de pensions, unique couverture sociale 
des Cernois et de leur famille lors de cette dernière étape que 
constitue la retraite. Notre Caisse doit être en mesure de verser 
les pensions dues jusqu’au décès du dernier des bénéficiaires. 
En cas de difficultés, à fin 2009 comme en 2010, nous comptons 
sur tous, actifs et retraités, pour le rappeler !
ÉDITORIAL • EDITORIAL
Employer… excellence has its price.
As far as the inflowing capital is concerned, a return on 
investment of 7.5% each year for 30 years (compared to 5% on 
average over the past 50 years) would be necessary to make up 
the Fund’s deficit. This would mean taking unthinkable risks for 
an institution whose vocation is to pay out pensions which are, 
in reality, nothing other than deferred salaries. Alternatively, an 
increase in the rate of contributions to the Fund from 33.88% 
to 54% for 30 years would be needed, which is as unrealistic 
as it is unacceptable. Let us note, however, that a reasonable 
increase in the region of those already recommended by the 
PFGB (accepted by the Staff Association, but not adopted by 
CERN Council) in 2005 and 2007 could be foreseen. The active 
staff would thus show once again its sense of responsibility 
and solidarity in the face of a structural deficit, the existence 
of which has been known for a long time, but is too often put 
on the back burner by the governing bodies. A final alternative 
would be an annual injection of 100 to 120 million Swiss francs 
over a period of 20 to 30 years.
In its white paper, the PFGB proposes a scenario which reflects, 
without ambiguity, CERN Council’s prime responsibility. An 
employer fund, as an alternative to the internal taxation of 
pensions, and a weighted increase in the contribution rates 
would thus make it possible to reach full funding in 30 years 
at the rate of 114 million Swiss francs per year. 
If, for our Fund, the loss of some 800 million Swiss francs due 
to the stock market crash in 2008 represents the aforementioned 
2.1 thousand million Swiss franc part of the deficit linked to the 
present economic climate, the structural part of this deficit still 
remains predominant. It originates in certain decisions made 
by CERN Council in the past, whose negative effects on the 
Fund’s balance have not been compensated for. In September, 
Finance Committee asked the PFGB to assess the effects of the 
aforementioned decisions. We can suppose that this step in the 
right direction is an indication that the Member States are 
now prepared to take responsibility for the decisions they 
have made in the past. 
The white paper will be discussed in more detail by the 
Member State delegations at the official committee meetings 
in November and December.
We would like to underline our determination to see the 
consolidation of our Pension Fund, the sole social security 
cover of the CERN staff and their families at the time of 
retirement. Our Fund must be able to pay out pensions until 
the death of the last beneficiary. In the event of difficulties at 
the end of 2009 or in 2010, we will be relying on all active and 
retired staff to show that this should not be forgotten.
Message from our insurance company
We are experiencing a constant increase in the amount 
of claims and the contract is in deficit for the second year 
running. As a result, after three years of stability, we are 
obliged to increase the premium from 0.11% to 0.14% of 
the basic salary in 2010.
People who would like to cancel their insurance against 
loss of salary must inform the Staff Association secretariat 
before 27 November 2009.
 
INSURANCE COVER AGAINST LOSS OF EARNINGS
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ÉLECTIONS • ELECTIONS
Accéder au formulaire de candidature :
http://association.web.cern.ch/association/Docs/formu-
laire_candidature_CP_2009.doc
To access the candidate form:
http://association.web.cern.ch/association/Docs/formu-
laire_candidature_CP_2009.doc
Élections 009 au Conseil du personnel
 009 Elections to Staff Council
Le déroulement du vote sera suivi par la Commission électorale 
qui est également chargée d’annoncer le résultat dans l’Echo 
du 30 novembre.
Timetable elections
Monday  November, at noon
closing date for receipt of the application
 
Monday 9 November, at noon
start date for voting
 
Monday  November, at noon
closing date for voting
 
Monday 0 November, 
publication of the results in Echo
Tuesday 1 and Wednesday  December
Staff Association Assizes
Tuesday 15 December, at 10.00 a.m.
first meeting of the new Staff Council and
election of the new Executive Committee
Calendrier des élections
  
Lundi  novembre, à 12 h 00
clôture du dépôt des candidatures
 
Lundi 9 novembre, à 12 h 00
ouverture du vote
  
Lundi  novembre, à 12 h 00
dernier délai pour voter 
  
Lundi 0 novembre, 
publication des résultats dans l’Echo
Mardi 1er et mercredi  décembre, 
Assises de l’Association du personnel
  
Mardi 15 décembre, à 10 h 00
première réunion du nouveau Conseil du personnel et élection 
du nouveau Comité exécutif 
The voting procedure will be monitored by the Election 
Committee, which is also in charge of announcing the results 



















Filière / Career path
AA – A – B – C – D
Collège électoral 0.1
Electoral college 0.1
18 sièges / seats
Collège électoral 0.3
Electoral college 0.3
8 sièges / seats
Collège électoral 0.5
Electoral college 0.5
6 sièges / seats
Filière / Career path
E – F – G – H
Collège électoral 0.2
Electoral college 0.2
11 sièges / seats
Collège électoral 0.4
Electoral college 0.4
5 sièges / seats
Collège électoral 0.6
Electoral college 0.6
12 sièges / seats
Présentez votre candidature !
Peut-être avez-vous jusqu’à présent hésité. Vous souhaitez 
servir avec conviction l’idéal d’excellence que porte l’AP, alors 
franchissez le pas et portez-vous candidat(e) maintenant. Pour 
ce faire, rendez-vous sur notre site internet, où une animation1 
originale permet de s’informer sur la fonction de délégué.
Stand for election 
Until now you may have been unsure whether to stand for 
election. If you would like to serve the Staff Association’s ideal 
of excellence, then take the plunge and become a candidate 
now. To do this, go to our web site where a short flash 
animation1 explains the role of a delegate.
1 http://association.web.cern.ch/association/fr/Elections/Animation.html 1 http://association.web.cern.ch/association/fr/Elections/Animation.html
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CLUBS
CLUB D’ORIENTATION
Coupe genevoise de course 
d’orientation
Après le sprint organisé le week-end 
du 3 octobre par le Bonne Athlétic Club 
à Ville la Grand et à deux semaines de 
la fin de la coupe genevoise, il est temps 
de faire un point sur le classement de 
la coupe.
Le résumé est simple,  la famille 
Vuitton au grand complet truste 
les premières places des 5 circuits 
proposés : Christophe et Christelle les 
parents, du long et du moyen technique; 
Gaëtan, Marie, Julien les enfants, 1ers du 
court technique et des moyen et court 
faciles.
Toutes informations utiles à consulter sur 
le site: http://cern.ch/club-orientation/
CRICKET CLUB
CERN CC vs RHONE CC on Sunday, 
20th September, at CERN
The rain stayed away on what was officially 
the last day of summer, and when Rhone 
CC finally turned up in dribs and drabs, an 
hour late after stopping for breakfast along 
the way, they won the toss and elected to 
bat first. Tight bowling from D’Mello and 
Campbell, along with a wet and sluggish 
outfield, kept them under check, and the 
visitors were just 7 runs for the fall of one 
wicket after 8 overs. Shah then came to 
the crease and lifted the run rate, finishing 
with 47 thanks to some good hitting and 
typically abysmal CERN catching in the 
outfield. Imtiaz’s brother Ayyaz bowled 
well to finish with 7-0-37-3, Goodyear was 
unlucky to finish with only 21-2 after 3 
sitters were grassed from his fine bowling, 
and D’Mello bowled with great control to 
end with figures of 5-3-3-2. Rhone ended 
on 145-9 from their allotted 35 overs.
After a fine tea which was demolished 
with great gusto, CERN went in to bat 
and appeared in trouble with both openers 
falling for just 12 runs in the first 3 overs. 
However D’Mello (47 n.o.) and Campbell 
(53 n.o.) saw CERN home for a comfortable 
8 wicket win in just 15 overs, their unbeaten 
partnership of 134 generously aided by a 
whopping 39 wides from the wayward 
visiting bowlers. CERN had achieved a 
rare and emphatic late season win, and 
McNaught had amazingly managed to 
play through an entire match without 
succumbing to some sort of injury.
CERN CC vs CARGILL CC on Sunday, 
4th October 2009, at CERN
On a warm sunny Sunday, more akin to 
July than October, CERN CC took on a 
Cargill XI in their final game of the 2009 
season. Cargill made up of some familiar 
faces from local Geneva Cricket and 
augmented by McNaught, Chappell and 
Gribben from the CERN ranks lost the toss 
and stand in CERN Captain Elvin had no 
hesitation in batting on a flat track and 
fast flat hard outfield. Campbell and Elvin 
quickly got the measure of a slowish pitch 
and some wayward bowling to put on an 
opening partnership of 75 runs from just 8 
overs. Campbell was trapped LBW for 39 
but Elvin joined by Chatoo continued to 
flay the Cargill bowling to all parts of the 
ground before being bowled for 62. The fall 
of this wicket sparked the normal CERN 
collapse with Chatoo (run out), Curtis 
(bowled) and Barrett (LBW) all falling in 
the space of 13 runs. Grant and Muzaffar 
steadied the ship and Muzaffar scored 
a cool 19 in his first game for 3 months. 
Allen came and went without troubling 
the scorer but Grant continued in some 
fine stroke play to hold the CERN innings 
together. A late flurry by Cargill saw the 
veteran Carter come in on a hat trick ball, 
but he coolly steered it through the slips 
for a single. Grant was the last wicket to 
fall for a classy 44 as CERN posted a score 
of 232 from 33.3 overs. 
After a splendid tea presided over by 
Judith and Merea, CERN took to the field. 
Campbell, fresh off international duty 
with Switzerland, removed both openers 
early on and then in a tactical stroke of 
genius from Captain Elvin, Ahmed jnr 
took 2 wickets in his first over, bowling 
the dangerous  McNaught and then having 
an edge finely caught by Muzaffar. Allen 
bowled a steady spell to pick up a wicket as 
Cargill put up some mid order resistance. 
Campbell produced a fine run out to get 
rid of the dangerous Ali (who was batting 
with a runner) and Chatoo had to leave 
the field nursing his fingers, damaged 
trying to hold onto a sharp catch. CERN 
renegades Chappell and Gribben offered 
some resistance with Gribben hitting a 
fine straight 6 though he was dropped by 
Grant as he spooned a tricky chance to 
point (Dolly!). Elvin picked up 2 wickets 
with a stumping from Muzaffar and a catch 
from Campbell! Before Curtis wrapped 
things up for CERN with a fine caught and 
bowled of his last ball. Special mention 
must go to Barrett who excelled in the field 
all afternoon. 
Many thanks to Judith for the tea 
preparation and clearing up and to Cargill 
for being such good opposition. Final 
mention must go to Campbell who topped 
a fine season off to be CERN’s leading run 
scorer and wicket taker for the season. 
The least one would expect from an 
International! 
Further information about the CERN 
Cricket Club can be found on the web at
http://cern.ch/Club-Cricket
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ASTRONOMY CLUB
A l’occasion de l’Année internationale de 
l’astronomie, le Club d’Astronomie du 
CERN vous propose une 
Soirée découverte de l’astronomie 
Samedi 7 novembre à partir de 19 h 30
Salle 216 « Pump Room » tout près de 
l’entrée C, CERN Meyrin.
Au programme
– Des téléscopes à découvrir (Newton, 
Dobson …)
–  Présentations vidéo
– Démonstrations de programmes 
i n f o r m a t i q u e s  s p é c i a l i s é s  : 
traitement d’images astronomiques, 
visualisation du ciel nocturne …
– Quizz pour les jeunes avec un très 
beau lot à gagner
– Verre de l’amitié
Vous êtes invités à venir avec votre 
famille et vos amis pour profiter de cet 
évènement !
* * * * * *
To celebrate the International Year of 
Astronomy, the CERN Astronomy Club 
invites you to an
Astronomy discovery evening
Saturday 7th November from 7:30 pm
Room 216 « Pump Room » near the 
gate C, CERN Meyrin.
Program of the evening
– Manipulations of telescopes (Newton, 
Dobson …)
– Video presentations
– Demo of some specialized astro 
softwares :  astronomy images 
processing, night sky panorama …
– Quizz for young people with a Very 
nice prize to win
– Welcome drink
You are invited with your family and 






Thursday 22 October 2009 at 20:30
Amphi. Principal / Main Auditorium 
 
 Gegen die Wand (Head-On)
by: Fatih Akin (Germany/Turkey, 2004) 
121 min.
with : Birol Unel, Sibel Kekilli, Catrin 
Striebeck, Meltem Cumbul
In St. Pauli, Hamburg, the alcoholic, 
drugged and hopeless German with 
Turkish roots Cahit Tomruk lives like 
a pig in a small dirty apartment and 
survives collecting empty bottles in the 
night-club “Der Fabrik”. One night, he 
gives up living, and hits his car against a 
wall. However, he survives the crash and 
is sent to a clinic, where he meets Sibel 
Güner, a younger German Turk, with 
suicidal tendencies. Sibel is the younger 
daughter of a conservative Turkish 
family, and proposes a fake marriage 
to Cahit, in order to permit her to leave 
her family; in return, she would share 
the rent of the flat, and she would cook 
and clean the place, and they could have 
independent lives. Cahit accepts, but 
while living with Sibel, he falls in love 
with her, until a tragedy happens.
Original version german/turkish; english 
subtitles
Entrance free
Thursday 29 October 2009 at 20:30 
Amphi. Principal / Main Auditorium 
 
Revolution cars (Devrim arabalari)
by: Tolga Ornek (Turkey, 2008) 
115 min.
with : Haluk Bilginer, Taner Birsel, 
Charles Caroll, Ali Düsenkalkar 
  
In the years of pulse, Turkey was 
unable to produce its own cars. But 
Pasha believed that Turkish people can 
produce their own cars so he ordered 
two cars. Gunduz and engineers with 
him must produce two cars in only 130 
days!
Original version turkish; english 
subtitles                           
Entrance free
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ASTRONOMY CLUB
A l’occasion de l’Année internationale de 
l’astronomie, le Club d’Astronomie du 
CERN vous propose une 
Soirée découverte de l’astronomie 
Samedi 7 novembre à partir de 19 h 30
Salle 216 « Pump Room » tout près de 
l’entrée C, CERN Meyrin.
Au programme
– Des téléscopes à découvrir (Newton, 
Dobson …)
–  Présentations vidéo
– Démonstrations de programmes 
i n f o r m a t i q u e s  s p é c i a l i s é s  : 
traitement d’images astronomiques, 
visualisation du ciel nocturne …
– Quizz pour les jeunes avec un très 
beau lot à gagner
– Verre de l’amitié
Vous êtes invités à venir avec votre 
famille et vos amis pour profiter de cet 
évènement !
* * * * * *
To celebrate the International Year of 
Astronomy, the CERN Astronomy Club 
invites you to an
Astronomy discovery evening
Saturday 7th November from 7:30 pm
Room 216 « Pump Room » near the 
gate C, CERN Meyrin.
Program of the evening
– Manipulations of telescopes (Newton, 
Dobson …)
– Video presentations
– Demo of some specialized astro 
softwares :  astronomy images 
processing, night sky panorama …
– Quizz for young people with a Very 
nice prize to win
– Welcome drink
You are invited with your family and 
friends to enjoy this astronomical 
event!
EXPOSITION • EXHIBITION
L’exposition est prolongée jusqu’au vendredi 23 octobre 2009
8 Semaine/week 43 ‒ 19/10/2009
INTERFONOFFRES • OFFERS
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN 
ESO PENSIONERS’S ASSOCIATION
Le GAC-EPA organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se tiendra 
le
Mardi 3 novembre de 13h30 à 16h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
La permanence suivante aura lieu le mardi 1er décembre 
2009.
Les permanences du GAC-EPA sont ouvertes aux bénéficiaires 
de la Caisse de pensions (y compris les conjoints survivants !) 
et à tous ceux qui approchent de la retraite. Nous invitons 
vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en 





Après notre journée « portes Ouvertes »
Une fois encore cette journée aura été l’occasion pour nos 
adhérents de rencontrer, dans une ambiance toujours aussi 
conviviale, nos partenaires qui ont fait l’effort de venir animer 
cette journée. 
Nos visiteurs ont pu notamment profiter d’un tarif exceptionnel 
sur le fuel domestique (soit 530 €/Ml au lieu de 584 €/Ml tarif 
du jour).
Mais aussi d’une promotion ponctuelle sur la journée pour 
l’achat de pneus d’hiver (jusqu’à 50% de réduction) : un  succès 
ne pouvant qu’encourager ce type d’action.
Certains autres partenaires n’ont pu se libérer, mais leur 
collaboration n’en reste pas moins appréciée, pouvant à 
tout moment vous offrir leurs services. Ils méritent tout 
particulièrement nos recommandations :
C.E.F.  : fournisseur de tout matériel et appareillage électrique, 
luminaires intérieurs ou extérieurs, modernes ou de style. 
Tarifs au taux des professionnels.
Cogitech : installateur électricien : installations neuves ou 
rénovation, mise aux normes de vos installations, dépannage 
dans les 24 h ,  alarmes intrusion… Vous fait bénéficier de 10% 
de remise sur le matériel.
Puech-Bianchi à St-Genis, propse toute une gamme  d‘inserts 
et poëles à bois de marque Jotul. Fabrique et installe des 
cheminées sur mesure tout en vous faisant bénéficier d'une 
remise de 5%.
C.R.V. : technologie propose des plans de travail en béton 
cimenté, ciré ou en granit épais de 4 à 6 cm. Ces plans sont 
préparés (réservations pour évier, plaque, trous de passage) 
et vendus prêts à installer (possibilité d’installation par un 
artisan). Ce fournisseur peut intervenir en France et en Suisse. 
Renseignement auprès de nos services.
Intersport : vous trouverez dans ce magasin de St-Genis tout 
ce qui concerne le sport : habillement, chaussures, matériels… 
et profitez d’une réduction à la caisse de 7%.
******
Ouverture de notre bureau du CERN
Suite à l’absence de personnel pour maladie, le bureau du 
CERN réduira ses jours d’ouverture aux lundi, mercredi et 
jeudi de 13 h 00 à 16 h 00
Durant la période
du lundi 16 octobre au lundi 23 novembre
– Information CERN, Tél. 73339 (de13 h 00 à 16 h 00)
– Au siège de St-Genis,  Tél. 04 50 42 28 93
   du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
– www.interfon.fr
– e-mail : interfon@cern.ch
Offre spéciale pour nos 
membres
Pour les concerts des 4, 5, 6 
novembre :  CHF 30.– au lieu de 
CHF 35.–
Pour le concert du 7 novembre : 
CHF 25.– au lieu de CHF 30.–
Les billets sont en vente sur le 
site internet :
www.lescreatives-onex.ch
